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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 20.443
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disiponer que el capitán del
CUERPO AUXILIAR DE INGE
NIEROS (ayudante de Obras Milita:-
res) don Leand•o Cerezuella Murcia,
que presta sus servicios como agre,-
gado en la Comandancia exenta de
Aviación, .pase 'destinada al Servi_
cdo de dcha Arma, causando baja
en ou destino de plantilla en la
Comanda-ncia ide Obras y Fortifica_
ción de Cartagena.
Lo .comunioo a V. E. para, su co
nocimiento. y .cu.mipalimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.444
Circular. (Exc,mo,. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente »sil
millado de INGIE.NIEROS D. Benigno
Ferrer Real, de la Oomand.p.,ncia
PrinciAal dio Ingenieras, del XVI
Cuerpo de Ejército, pase destinado
(Al Servido del Arma. de Aviación,
incorporándose. con. urgenc'ita.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumintliimienta.. Barce
lona, 12 de octubre 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS.
Núm. 20.445
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli_
mienta de •lo dispuesto en la orden
¿circular ,de 20 de octubre de 1936
.
(D. O. núm.. 215, pág. 145, columna
primera), este Ministerio ha resuell
rto conoeldier al mayor de INTEN_
'DENOTA don José Motta
Castillo, .con destino en la. Inten_
denciai Central; Militar, el aseenlo
4utoragticol al temple° die teniente
coronel, de su Cuerpo, en el que diS_
frutará la antigüedad de 19 de julio
del (1111118a110 año y tefectos
trativos a partir de prilmero de oc
tubre 'citado, por haber gued)q.do bien
probadas su adhesión y fid:elidad al
Régimen, ;quedando rectificada en
ene entid 1ia odden (;i ron La de
1.8 del mismo mes de. oci-A-ibre (D. O.
número 1:14, pág. 136. eolu(alia ter_
cera), por la que se le 4_›to....g,.abai ej
empleo de capitán.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
bona, 8 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
BAJAS
Núm. 20.446
Circular. Drena°. Sr.: He resuelto
quede sin efecto la orden circular
número 14.331, de 27 .de julio último
(D. O. núm. 193), por la que .e &o
ponía la baja en el Ejército par ig_
norado paradero, del mayor de IN
TENDENCIA, profesional', dion Anta._
rs.o RI-:driguez Sastre, pasando a la
situaoión de procesada en que se en
contraba en el momento de su baja
y quedando a disposición del Tri_
bunas1 Militar Permanente del Ejér
cito del Centro.
Lo comunico la V. E. piara su, co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de (-42tubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.447
Circular. Excmo. Sr.: He resue:to
dejar sin .afecto la. bajá en el Ejér_aito por ignorado paradero', del te
niente de INFANTERIA, profesional,don, Enrique Carriedo. Chicote, dis
puesta por orden. circular núme
ro 18.172, de 10 de septiembre últi_
mo (D. 0. núm. 239), volviendo
Arma de proc€dencia, en el puesto
que ocupaba ialátes de d'isponers,-
ta citada baja y quedando confir
mado en :el Cuadro Eventual del
Ejército, de/ Centro, donde actual_
mente presta sus servicios.
Lo •oomunioo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CARGOS
Núm. 20.448
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to nombrar Inspector General ideiInstrucción Militar al General donMariano Gamir UrIlbarri.
Lo comunico a V. E'. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.449
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
pase a desempeñar el cargo .1..e jefe
de estudios de la Inspección. General
de Instrucción. Militar, el coronel de
INFANTERIA, dip:oanado de Ertado
Mayor, don Mariano, Alvarez Coque.Lo comunico a V. E. para su co_nocim5enta y cuniplimiento. Paree
lona, 14 de octubre de 19;38.
Señor...
P.
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 20.450
Circular. Exorno. SÉ.: He resuel
to que el mayor de INFANTFRIA,
afebto al Estado ME.or
en campaña, don Juleni Jiménez Es_
.t-eban, cese en el cargo- de. jefe .déDstado Mayor de la 70 División "
pase .destinado al Estada Mayor delEjércAo de Extremadura.
Lo comunico( a. V. E. para su . co
n.ocimiento, y cumplimiento. Barce_
lona, 9 de •cictubre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
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Núm. 20.451
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
1NFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. José María
Gallego Fernández, con residencil en
Granollers, calle. de Prim, núm. 48,
dado de bajck en el Ejército por in
útil a oon.secuencita de heridas res
caldas en la actua.1 campaña, pase
destinado al O. R. I. M. núm. 17,
(ManiThsa), par estar ~prendido en
lo que dispone la oixlen circular nú_
mero 6.257, de 15 de abril ultimo
(D. O. núm. 92), debiendo incorpo
rarse con toda urgencia.
Lo comunico; a V,. E. para su co
nocimiento y _cumplimiento. Barce_
loila, 8 de octubre de 1938.
Señor...
P D. ,
A. CORDÓN
Núm. 20.452
Circu 1ar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponET que la orden circu
lar IriUm. 19.&37, de 5 del ,actual
(D. O. núm. 260), se entienda recti_
ficlada en. el sentida de que el desti
no del capitán de rNFANTERIA. pro
fesional, don José Escoda Sancha.
lo es como deleg,:ado dein Gabinete
de Información y Control de esta
Subsecretaría, en el Cuartel' General
del Ejército del Egte y no; al Cua_
dro Eventual, como por error figura
en 'ha anisma.
Lo comul1100 a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lana, 11 de octubre de 1938.
Ior...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 20.453
Ci rcuI ar. Emano. Sr . : Visito el es
crito dell, Poimandajnte !Militar idte
Madrid, de fecha 24 de septiembre
último, coii el q-ute acoratpaña oerti
fic.ado del reconocimiento médico
practicado al capitán de INFANTE
en 'campaña, procedente ida
Millcias, don Creseencio Rodríguez
Jiménez, en situación cle reemplazo
provisional por herido, con residen
cia en dicha plaza, por el que eile
comprueba. #3e encuentra en condi._
cione-s de prestar servicio, he resueg
to vuettva activo y pase deoPriado
al Cuadro Eventual' del Ejército de
Levante, incorporándose con urgen6-
cia y surtiendo efectos administrati_
vos a partir de la revista dei mes
actual.
Lo comunico a V. E. rolara ou 004-
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 11 de octubre de 1».
P. D•9
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 20.454
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien, disponer quo 1a ord'en cir
cular núm. 19.353, de 28 de septiem
bre próximio pasadio (D. O. ',lime_
ro 254), se entienda rectificada en
el sentido de que el destino del ca
pitán de Infantería de MILICIAS
don Victoriano Alonso Mateols, lo es
al segundo Batallón de Etapas, en
vez idl segundo Batallón de Moto_
riistas y aiollistas, como por error
se. hacía constar en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.455
• Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado, facultativo del reconoci_
miento practicado al captáai de AR
TILLERIA don Ricardo AlVarez
Iglesias, en situación de reemplazo
por herido en Gandía, por el que
se comprueba que se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto concederle la vuelta a activo
pasando destinado al C. O. P. A.
~Itero 1.
Lo -comunico a V. E. para su co_
no:cimiento y cumplimiento. Paree
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.456
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer cfute los seis oficia
les de ARTILLERIA, procedentes de
Milicias, de Ina siguiente relación,
que empieza con el capitán 'don Pe
dro M'U Bello y termina con el te
Miente don Octavio Suárez Sea,
pasen a Ocupar los destinos señ ala
dos, incarpocrándose con. urgencia y
surtiendo efectos administrativos a.
parthi de la!revista del presente mes
La toomunico a V. E. para su co
nso•cimiento y cumpaimie.,nto. Parce-.-
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
DE MILICIAS
Capitán
D. Pedro Adat Bello, al C. R. E. A.
número 1 (curnipilida la perm'anenda
en el frente).
Teniente
D. José Antonio Marcos Santos,
del C. O. P. A. núm. 2, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
EN CAMPAÑA, DE ARTILLF.RIA
Téroientes
D. Francisco Medina ,a1
jeuiadro tEventtual del Ejército dtel
Centro.
D. José Catils Simó, dell Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
al Cuadro, Eventual dell Ejército de
Andalucía .
D. Francisco Ledesme. Fernández,
de la 20 División, al Cuadro Even_
tina' del Ejército de Andainucía.
D. Oletavio Suárez Siierra, del
C. O. p. A. nrám. 2, al Cuadro Evezih
tual del Ejército del Ebro.
Barcelona, 11 dé octubre de l!88.
A. Cordón.
Núm. 20.457
Circular. ,Excmo. Sr.: He resuelto
que, ell 'personal de INTENDENCIA,
en campaña, procedente de
que a continuación ;se relaciona, pa._
se a cubrir los destinos que se in
dican.
Lo comunico a V. E. para su, co
nocimiento y cumiplimiento. Barce_
lona, 9 de octubre de 1938.
t. D.,
A. Coagi'w
Señor...
RELACIÓN 52IIE SE CITA
Capitán D. Enrique Ordoño Bra
vo,, hin destino oficial, •prestando*
servicio en el Destacamento de In
tendencia de Ripoll, al Cuadro Even
tual del Ejército; del Este.
Teniente D. Juan More Barder.a,
de la Jefatura Administrativa Co...
maread de Barcelona,, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Otro, D. José Domínguez Corrales„
sin destina ofician, ¡prestando ser
vicio en la Jefatura Administi.ativa
Comarcal de Albacete, al Cuadro
Eventual 'del Ejército de Extremadu
ra. (No tiene cumplida la mínima
permanencia en el frente).
Otro, D. Ramón Merino Arana,
sin .dieetina oficial, prestando servis.
cio en 1a lefatura Administrativa
Comarcal de Albacete, al XVI Grupo
de Intendencia. (Nto tiene cumplida
la mínima permanencia de, frente.)
!Barcelona, 9 de octubre de 1938.
A Oor dón.
Núm. 20.458
Circular. ,Excmo. Sr. : He esuelto
que el personal de INI'ENDENCIA,
etn campaña, procedente de Milicias,
que a continuación se relaciona, pa_
se a cubrir los destinos que 5te in,
dican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplianiento. Paree
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Vicente Vilanova Carsi,
procedente de la Sección de Infan,.
feria del Ejército de Tierra, al Off
confiimado en su empleo, a )a De
legación en. Barcelona de la Junta
de Compras de Material. (Tiene
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manencia en el frente.)
Teniente D. Julio Vázquez Martí
nez, idel Cuadro Eventual del' Ejér_-
pita del Este, a ¡de del Depósito
de Intendencia de Coll de Nargio.
Otro, D. Jaime Val Rovira, a la
124 Brigada Mixta.
Otro, D. Luis Riestra Sánchez, del
Cuadro Eventuial •:1:e1 Ejército del
Ebro, a la Dirección de las Servi
cios de Intendencia del mismo.
Otro, D. Mario Oabré Vidal, del
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, a la Jefatura Administrativa Cio_
marcal de Lérida, como dellegad:o en
Las lecherías y queserías de Seo de
Urgell.
Barcelona, 11 de octubre de ]38.
A. Cordón.
Núm. 20.459
Circular. Excmo. Sr.: He resuello
que el capitán farmacéutico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR, don
Joaquín). Pérez iSffinz, del! Hospital
de Evacuación 'del. Ejército de Le
vante, pase destinado a la Farmacia
base de la Agrupación Médi.ca de
Hoispitalies Militares dé Barcelona,
efectuando su incorporación con ur
gencia. (Lleva nueve meses de ¡ser
vicio de frente).
La comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.460
Circular. Excmo. Sr.: He tPnido
a bien ,disfponeir que el teniente de
INFANTERIA, prolesional, don Je
sús .Sara Alonso, de la 64 Brigada
Mita, pase ,destinado. al Batallón
de Retaguardia núm. 19 (Tarrago_
_n$), por comprenderle eft :párrafo
primero, apiadado a), de la orden
circular núm. 6.260, de 15 de abril
últimia (D. O. núm. 92), y llevan,
veintiséis mesee: de servicios en el
frente, existir vacante die su empleo
y tenerlo solicitado, debiendo inear_
pararse con ,nrgencia.
Lo coniunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de. 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.461
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el 'teniente de INIFIANTFRIA,
profesional, don Joaquín Guillén
Martínez, en situación de 1Yrocesado
en Pazoblanco, cese en la misma y
pase destinado al Cuadno Eventual
del Ejército de Extremadura.
Lo -comunica a V. E. para su co
nocimiento y Cumplamiento. Barco
loma, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sellor...
Núm. 20.462
Circular. Excmo. Sr.: Visto ti cer
tificada de reconocinaienta faculta
tivo practicada al teniente de IN_
FANTERIA, en campana, proceden
te ,de la Escuela: 'Popular de Guerra
de Cataluña, don Carlos Tur Tanda,
de :reemplazo por enfermo en Barce_
lona, por cuya documento se olm
prueb.a que el interesado ha sido de
clarado útil .para el. servtibio, he pe
suelto vuelva a activo y pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér_
to de ll Ebro.
Lo .comunico a V. E. para su cxx
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona. 12 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.463
Circular. Excmo. Sr. : Be resuelto
que el teniente de INFANTERIA, en
campaña, procedente de la Escuela
Popular de Guerra núm. 3, don
Amado Andrés Hernández, disponi".
biie 'gubernativo. en Valencia, por
circular núm. 10.90'7, de a7 die junio
último (D. O. núm. 150), cese en di
cha situación 7 pase destiniadioal
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
Lo comunico a V. E. para su có_
nacimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.464
Circular. Excmo. Sr.: Vista el cer
tificadso facultativo practicado al te
niente de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de la Escuela P.
pular de Guerra, don Pedro Xam_
mar Bentayoll, de reemplazo por he
rida en Reus, por cuyo documento
se comprueba que el interesado ha
sido declarada útil para el servicio,
he resuelto vuela a activo y pase
destinada al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
Lo comunica V. E. pana su co‘
nocimienta y cuniplirdAento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.1
A. CORDÓN
9eflor...
Núm. 20.465
Circular. Excmo. Sr.: He; tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería, de MILICIAS, don•RL
cardo Gasta ColuMbert, bese en la
situación de procesado en que se ha..
tia y pase desitinado al Ouiadro Even,
tual del Ejército del Ebro, incorpol
ránidiase dcn urgefácia.surtiendo
efectos arszinricinistnativos a partir de
111 revista del mes actual.
l'o comunico a V. E. Tara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.466
Circular. (Excmo. Sr.: Visto el es
crito .del Oomandante Mtar de Va
lencia, de fecha primero del
con el que acompaña copia del cer
tificado del reconpocimiento; médico
practic„ado al teniente de Infantería,
de ,Milicias, D. Fedierico Millet Mur
cia, en situación de ree,mplazo provi
sional por enfermo, con residencia len
dicha plaza, por el que se comprueba
se encuentra. en condiciones, de pres_
tar servicio, he resuelto vuelva ia ac_
tivo y pase d'est:nado al Cuadro
Eventual de' Ejército de Levante, in
canporándose icou urgeácia. y 'sur
tiendo efectos administrativo& a par
tir de la revista del mes actual.
Lo (comunico a V. E. para su co_
nocimieta v cumrpianáento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
P.
A
señor..
Núm. 20.467
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dishoner que el tendente de
OABALLERIA, en campaña, don
Leocadio Moreno Páez, de la Briga
da de iCaballera mIrn. 4, pase des
tinado a la Escuela Popular de Gue
rra de la zona Centro_Sur (Valen_
cia), como ayudante de profesor, in
corporándose con urgen&a.
Lo comunico a V. E. para su co.
nacimiento y cumplimiento. Barce
bona, 11 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Reflor...
Núm. 20.468
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS, que a con_
tin-uáción se relaciona, pase a ocu_
par los destinos que, se le señala,
incor.poránd'ose con urg.encia.
Lo comunico a V. E. xpara su ro
nocimien-to y cuimplimiento. Barce
bona., 11 de octubre de 1938.
P. D. ,
A.. COIDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Grupo de Transmisiones del VII
Cuerpo de Ejército
Tenie.nte en camtaaña, D. Antorlo
Mayer Gómez, del Grupo de Trano
misiones. de la zona Centro-Sur.
Otro, D. Miguel Garcéis Llopis, del
Grupo de Transmisiones de Instruc
ción núm. 1.
Otro, D. Carlos Tejerlo Rajo, del
Grupo de Transmisiones de la 7,onia
Centro-Sur.
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Sargento, D. Aquilino García Lo
zano, del Grupa de Transmisiones de
Instruceián número 1.
Otro, D. José Antonio Garc■a Ca
riadas, •del! mismo,
Obro, D. Durá Becerra,
del rsmo.
°tino, D. Luiis López Gallego, del
mismo.
Otro, D. Damián .Beltrán Aznar,
del mismo.
Otro, .D. José ¡Sastre Castillo, del
mismo.
Al Grupo:del-Transmisiones del XXIV
Cuerpo de Ejército
'Sargento, D. Andirés Herret Kirch
ner, de lia 72 BriO.:.ada Mixta.
Otro, D. Joaquín Martí.n de Gra_
cia, de la n_isma.
Otro, D. Juan R bas Villar, de »a
misma.
Al Grupo da Transmisiones de Ins
trucción úmoro 2
Teniente en campaña de. Milicias,
don Jiesé Dieste Pérez, de la Campa_
ñía de Tran:9-rniS.3ones de la. 19 Bri
gada Mixta.
A la Compaíiía de ;Transmisiones de
Defensa de Costas.—Agrupación Sur
Teniente en campaña, D. José
Martínez López, de l'a, disuelta Jefa_
tura de Transmisiones de Defensa
de Costas.
Barcelona, 11 de octubre de 13S.
A. Cordón.
Núm. 20.469
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien cenfirmar en el Grupo de
Trawmisiones de Instrucción nú_
mero 1, a los tenientes en campaña
de Ingenieros, de MILICIAS, do-n
Manuel (Pérez Carranque y. don Ma
nuel Roa Mi.ehelena, que actualmen
te preeta sus ~dos en dicho Gnu
po, los ¡cuales. tienen cumplido el
tiemtryo de mínima permanencia en
el frente.
Lo comun:co. a V. E. para su cck_
noc im iento y cumplimiento. P a ree._
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.470
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular nú-m. 18.545,
de fecha 16 de septiembre último,
(D. O. núm. 243), poli- la que se con
firma en su :actual destino, con la;
egaliparación a teniente del CUERPO
DE TREN, a don Pablo Sanz
Be entienda 'rectificada en -1.1 senti
do de que la :antigüedad que dis
frutará en dicha equiparación es la
de 31 'de octubre de 1937, en lugar
de l de 31 de agosto, como por error
IESte indicaba, quedando 'subsistentes
los demás extremos de la misma.
Lo comunico a V.. E. para k.;u C.C4-
n'u insi ento y eumtp 1iniento. Ba Dce_
lona, 8 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.471
Circular. Excmo. Sr.: He re,suelto
que el personal de INTENDENCIA
que a continuación se nelaciona, pá
se a cubrir los destinos que se indi
can.
Lo comunico a V. E. tpara su co
nocimiento y eumplilniento. Baree_
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
f3eñor. . .
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente profesional D. Luis Fe._
rreiro. Iglesias, del' segundo Grupo
de Intendencia, al Grupo de Tropas
de la Dirección de los' Servicios de
Intendeneb, del Ejérelto del Centro.
Teniente •e,n campaña, D. Manuel
Cigalat .Company, del Cuadro Even
tual dell Ejército del Centro, a la
206 Brigada; Mixta.
Teniente de Coirnplémento D. An
tonio Sanahujia, Junque, ckil Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro:, a 1;a
Dirección de los Servicios de Inten
dencia del mdismo Ejército.
Otro, .D. Eduardo Sana Tapia, del
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, al' Depósito Principal de la
Jefatura Administrativa Comarcal
de Madrid_Guadalajara.
Sargento de. Complemento D. Luie
Martínez Moreno, del C. R. 1. M.
número 12 al Cuadro Eventu.al del'
Ejército. del Centro.
Sargento profesional D. Francisco
Martínez Ruiz, delli Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, al. Cuadro
, Eventual del Ejército del Este.
Otro, D. Manuel López Sánchez,
del XIX Grupo die Intendencia, a
Ja Jefatura Admindistnativa Comarr-•
cal de Cuenca:. (Lile-Cm veinte meses
de servicio de frente.)
Barcelona, 10 de 'octubre de 19.38.
A. Cordón.
Núm. 20.472
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien. 'disponer que lo.s ay:afro te
nientes de MILICIAS, die Intenden_
cia, .que figuran, en Ita siguiente re
lación, que empieza con: D. Cánd:Ido
,Vivancos Gómez y termina con don
Adolfo Terán Díez, c-uyas .proceden
cias se indican, pasen a cubrir bos
destinos señalados, inoorporán dose
con urgencia y surtiendo bfetos ad
ministrativos 'a partir de la revirsta
del imes actual.
La comunico a V. E. para su co
1
nocimiento y •cumplimiento. Pa rce_
lona, 9 de octubre de 1938.
Señor...
P• D•
A. CORDÓN
R ELACIÓN QUX Slt CITA
D. Cándido Vivanoos Gómez, le
la 93 Brigada Mixta, ,a ba Jefatura
Administrativa C-oinarcal de Murcia
(cumplida la permanencia en el
frente).
D. Eduardo Armengol Quer, de la
29 División, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
D. Andrés Alvarez Crespo, del
Ejército del Norte, al Cuadro E ven_
tual; del Ejército del Ebro.
D. Adolfo Terán Díez, ídem, ídem.
Barcelona, 9 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.473
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente médico provisio
nal del 'Cur'rpa. de SANIDAD -11.,TILL
tar D. Luis: Alvarez Zamora, del
Ejército del Ebro, pase destinado a
la Olímica Militar núm. 5 (Tarra_
sa) de la Agrupación, Quirúrgica de
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.474
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente médico de, Comple
mento del Ouenpo de SANIDAD MI
LITAR, don Isinael Bofarull Aguri_
lera, del XXI Cuerpo de -Eéreito,
que,die confirmado en k11! XVII Cuer_
po. de Ejército.
Lo (comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barce
bona, 8 de octubre ,de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 20.475
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente médico
del .Cuerpo de SANIDAD MILITAR
don FrancLoo Palau Abad, por en
contrarse en condiciones de volver
al servicio activo, cese en Pa situa_
eión de ree•mplazio por h.erdido, que le
fué co.needid.a por orden :circular nú_
mero 12.334, dle 2 de julio últilmQ
(D. O. núm. 167), ¡siendo destinado
a la Clínica núm. 5, de la) Agrupa
cián Quirúrgica de Hospitales Mil
tares de Barcelona. (Ha estado once
meisi prestando serviiedos de frente.)
Lo 'comunico .a V. E. para ii ego.
nocimien to y cumiplimiento. Paroe
lona, 8 de, octubne de 1938.
P. D, .
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 20.476
Circular. Excmo. ;Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente vete
rinario provisional D. ,Lorenzo
Rada Loriente pase destinado, de la
123 ¡Brigada Mixta, al! ,Depósito de
Remonta núm. 6, incorporánd:bse con
urgencia (tiempo servido en el fren
te, un año y siete meses).
Lo comunioo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.477
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
•o que el teniente de SANIDAD MI_
LITAR, en Campaña, procedente de
Milicias, D. Doroteo Cuenca de Pe_
dro, 'confirmado, en dicho empl.x) por
orden circular núm. 19.576, de 25 de
Beptiembre último (D. O. núm. 256),
quede confirmado en el. III Centro
de Instrucción y ,Reserva de Sanii
dad Militar.
'Lo comunico a V. E'. para FU co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de octubne de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.478
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien diMponer que ei jefe de taller
de segunda clase de la disuelta
BRIGADA OBRERA Y TIOPOGRA
PICA DE E. M. don Belisario Gar
zón Herrero, en situación de dispo_
nible gubernativo en. Madrid, cause
bajafl en dicha situacIón y pase des
finado a la' Sección! de Oarttgrafía
del E. M. del Ejército: del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieinto. Barce
lona, 12 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.479
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a! bien, disponer que el alférez de
Complemento de INGENIEROS don
Antonio: Lorente Mir, del reemplazo
de 1931, con domicilio en Ramón .yCajlal, nárn. 25, Caraagente (Valen_cia) y afecto al C. R. I. M. núm. 11,
pase ¡destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia.
LO, comunico a V. E. para su conocimiento y cumiplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.480
Circular. Excorio. Sr.: He tenido
a bien disponte,r que loe, alféreces )y
suboficiales de Complemento de AR_
TILLERIA que figuran en la si
guienterelación, que empleza en don
Francisco Puig Ferrer y termina_ en
D. José Cardenal V,arela, pasen des
tinados al C. O. P. A. núm. 2, al
objeto de efectuar un cursillo espe
cial de capacita-ción, incorporándose
con urgencia,.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento' y cumiplikniento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
RELACION QUE SE CITA
Alférez D. Francisco, Puig Ferrer,
afecto alt C. R. I. M. nüm. 16
Otro, D. Ramón Manau Balaguer,
ídem.
Otro, D. Juan Agulló Batallé, afec
to al C. R. I. M. núm. 19.
'Suboficial D. José Cardenal Va.1-
tela, afecto al C. R. I. M. núm.16.
Barcelona, 11 de octubre de 1P36.
A. Cordón.
• Núm. 20.481
Circular. Excmo. Sr.: He tenida
a biten dispofner que el suboficial de
Complemento de Ingenieros: D. Joa_
quín Alvarez de Toledo y Llano, que
presta SU6 servicios• como oficial de
telégrafos en la Subsecretaría de
Aviación, pase destinado al Batallón
de Transmis'ones dell Ejército del
Ebro, incorporándose cotn urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 die octubre de 1938.
Beflorm
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.482
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es._
cribo de la Comandancia Militar de
Albacete de 29 del pasado mes de
septiembre, al que acompaña certiL
ficado de reconocimiento facdtativo
'sufrido por el .argento de INFAN
TERIA D. Miguel Medina Salido,
de reemplazo por enfermo, y com
probndose por dicho documento que
el interesado se encuentra en condi
ciones de prestar servicio, he resuel_
to vuelva a activo, pasando• destiL
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito 'de Levante, a1i que se inoorpo,_
rará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum(plimiento. Barce_
lana, 10 de octbure de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20 Ak3
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to 'dejar isin efecto el destino al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura del sargento de Com_
pliemento die INFANTERIA D. Ma
nuel del Agua) Martínez, que se cita
en la orden circular núm. 16.968
(D. O. núm. 226), que deberá con
tinuar e.n el C. R. I. M. núm. 2, por
pertenecer a reemplazo no llamado
a filas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. Barce_
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.484
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuel
to que el sargento de INFANTERIA
D. José Pérez Jallón pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, inconporándotse con urgencia.
Lo comunicol a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A, CORDÓN
Señor...
Núm. 93.485
•Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que, el sargento de
MILICIAS D. Virgilio Yzuel Azó
quede oonfIrmado en el destino que
viene desempefiandb en el Batallón
de Retaguardia núm.. 16.
Lo comunico a V. E. para su oo_
no cimiento y cuanpli ento . Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24) 48C
Circule«. EX3CM O . Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Infantería, 'de MILICIAS, D. Cris
tóbal Martínez Viz,caino, de la 218
Brio.adla Mixta' ;plase. dteistinado alCuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, inoorporándose con, urgen.
cia y surtiendo efectos administrati_
'vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, -10 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 20.487
Circular. Excmo.. Sr.: Visto el
escrito del Comand'ante Militar d'e
Madrid, de fecha 25 de. septiembre
último, .con el que acompaña certi_
fRiad° del reconocimiento médico
practic.a4clo al sargento de Infrmtería
die MILTCIAIS D. Juan Gavira San
tamaría, en situación die reemplazo
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provisicenal por heñido, con residen
cia en dicha plaza, por el que se
comprueba se encuentra en chndit
cianes de prestar gel:mielo, he resuel_
to vuelva a activo y pase destinan°
al Cuadra Eventual deli Ejército de
Levante, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos 'administrati
vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 11 de o tubre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2U 488
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Valencia, de 2, del actual, con el
que acompaña copia del cartificado
del reconockniento médico practica
do al sargentko de Infantería, de MI
LICIAS D. Antonio Díaz Plaza, en
situación de reemplazo provisionail
por herido con residhencia en dicha
plaza, por el que se comprueba se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo
y pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, incor
porándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de octubre de iq38.
P. D.•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.489
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es_
crito del Comandante Militar de Cat
taluña, de fecha 2 del actua?, con el
oue acompaña certificado del reco
nocimiento médico practicado al
sargento de Infantería, de MILI
CIAS D. José María Reixach 'bo
rra, en situación de reemplazo pro
visional por herido, con residencia
en esta plaza, por el que se com
prueba se encuentra en condiciones
de prestar servicio, he resuelto
vuelva a activo y pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, Ir de octubre de 1q38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.490
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de MILICIAS D. Antonio Carmona
Marqués, del Batallán de Reta..
guardia núm. pase destinado
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de igual &nominación número 9,
incorporándose con urgencia y surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del presente mes.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ij de octubre de j_q38.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.491
Circular. accmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
(ARTILLERIA, licenciado y movili
zado con su reemplazo, D. Juan CL.
ire Vila, afecta al O. R. I. M. nú_
!mero 16, pase destinado al C. O.
P. A. núm. 2, incorporán.d'ose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su, co
nocimiento y cump•imiento,. Barce
lona, 9 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.492
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que ell sargento de
ARTILLERIA, licenciado y movili
zado con su reemplazo, D. José 1Sa
las ISolá, afecto al O. R. I. M. nú
mero 19, pase destinado al C. O.
P. A. núm. 2, inicorporándose con
urgencia.
Lo comunico. a V. E. vara su ca_
nacimiento y cumplimiento. »arce_
lona, 9 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.493
Circular. Excmo. Sr.: He teniido
a bien disponer que el sargento die
ARTILLERIA D. Mariano de Blas
Re,nito, del Ejército del Este, pase
destinad.° al de Andalucía, incorpo_
rándose con urgencia.
La comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.494
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
ARTILLERIA, licenciado y movili
zado con su reemplazo D. Santos
Santo-Domingo Villarreal, afecto al
C. R. I. M. núm.16,pase destinado al
C. O. P. A. núm. 2, incorporándo
do al Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de octubre de rq38.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.495
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERIA, licenciado y
movilizado con su reemplazo, don
Antonio Cruz Herrera, afecto al
C. R. I. M. núm. 2, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de octubre de 1q18.
P. D.,
-
A. CORDÓN.1
_
Sefor...
Núm. 20.496
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de Complemento de ARTILLERIA
D. Ernesto Rubio Rosich, del C. O.
P. A. núm. 2, pase destinado a la
Defensa de Costas (Agrupación
Norte).
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de octubre de .icy-03.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.497
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargento
en campaña, de ARTILLERIA, pro
cedente de Milicias D. Antonio Pir
la Cascarrosa, del Grupo, de Ejérci
tos de la zona Oriental, pase des
tinado a la Agrupación Norte de
Defensa de Costas, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del presente mes. Lleva veintiséis
meses de permanencia en el • frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.498
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a .bien disponer que el' slargento de
Complemento de INGENIEROS don
Antaniio Hernández Marco, del Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro, pase a prestar su:s 4servicios,
como técnico, al Garreo de Campa
ña ion el XVII Cuerpo de Ejército,
incorporándose con urgencia.
La comunico a V. E. para su 'co-.
nacimiento, 'y cumplimiento. Barce_
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.499
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargento
de Complemento de INGENIEROS
D. José Renau Torres, del Batallón
de Zapadores del XVIII Cuerpo de
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Ejército, pase destinado a la pri
mera Compañia de Explotación de
Ferrocarriles, incorporándiase on ur_
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.500
Circtilar. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos profesio
nales del CUERPO DE TREN que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. José Valls Mateu
y termina con D. Pascual Polo Már
quez, procedentes del octavo Bata
llón de Transporte Automóvil, pa
sen destinados a la Jefatura de los
Servicios de Retar; 'ardía y Trans
portes del Ejército del Ebro, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D•I
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Valls Mateu.
D. Luis Farré Grau
D. Antonio Tárrega Nloya.
D. Valeriapo Corrales Sánchez
D. Sabini ano Alonso Monzó
. Elíseo Alert Riba.
D. Manuel ,`yanfrancisco.
D. Santiago Marquet Sallent.
D. Juan Cálet Manaseco
D. Arturo Cebrián Poderoso.
D. Vicente Cots Bertomeu.
D. Bienvenido Villar García.
D. Juan Vilaseca Mono.
D. Savador Tordera Beteta.
-D. José Martín Burillo.
D. Joaquín Eiscude París
D. Enrique Alegre Fonfria.
D. Antonio Gamón Alapont.
D. Pascual Polo Márquez.
Barcelona, 8 de octubre de r9/.;13.
A. Cordón.
Núm. 20.501
Circular. Excmo. Sr. : Por haber
sido Iconfirmado %como sargento deil
ICITE.RPO DE TREN, en Campaña,
-el sargento D. Segundo Alvarez Fer
nández, he tenído a bien disponer
quede sin efecto el, destino que se
le «confirió al XXIV Cuenpso de 'Ej ér
-Cito ,por orden circular núm. 18.184,
de 13 del pasado .(D. 0. 11111111. 239),
cama ,de Infantería de. Milicias.
Lo omunioo ta, V. E. para su leo
-nacimiento y cumplimiento. Ba rce_
lona, 9 de octubre de 19.38.
IP. D.
A.. Coitixhi
Señor. . 4
Núm. 20.502
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los F.argen
tos del Cuerpo de Tren, de MILI
CIAS D. Arturo Codina Caballe
ro y D. Cayo de las Heras Gonzá•
lez, del cuarto Batallón Local de
Transporte Automóvil, pasen des
tinados a la Jefatura de Transpor
te Militar de la Demarcación de Ca
taluña (confirmación), incorporán
dose con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, Ir de octubre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.503
Circular. \Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los sargentos de
SANIDAD MILITAR que figuran- en
ala siguiente Delación pasen a des
lempeñar los destirbos que se les
asigna, incomporándose con, urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Barce
lona, 5 de octubre. de 19.38.
P. ID..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. .Donato. Grande Pérez, del III
Centro de Instrucción y Reserva de
(anidad Militar, al! Cuadro Even
tual, 'del Ej ército del Ebro.
D. Antonio Majo Esle, ídem ídem.
D. Manuel Morales Bargalló, ídem
ídem.
D. .B audillo Forg as Trab al, ídem
ídem.
D. Domingo Mateo Tazueco, ídem
ídem.
D. Angel Sánchez López, ídem íd.
D. Antonio Bustamante Cas'tillo,
del III Centro de Instrucción y Re__
serva de Santidad Militar, al Cua_
dro, Eventual del Ejército( del Este.
D. Cristina Vicente Peft alvert,
ídem ídem.
D. José Cuenca Gayán, ídem- íd.
D. Joaqu ín Figa Torrent, ídem Id .
D. Francisco Aguilar Mareo, ídem
ídem.
D. Ernesto Bosch Morta, del II
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, al Oua.dro Eventual
del Ejército de Levante'.
D FTanc isla& Adria Gorn i e del
Hl °entro de Instrucción y Reser
va de 'Sanidad Militar, XXIV
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 5 die octubre de 1938. —
A. Cordón.
Núrm . 20.504
Circular. Excmo. Sr. : Por hallar
e en condiciones de vOlvers al .5ser
vicio ¡activo, he resuelto que el la t...
gento del Cuerpo' de SANIDAD MI_
LITAR, profesional , D. Airnilu el Gar
cía Compari 'cese en 'Pa situación de
reemplazo por enfermo que le fué
concedida por orden circular núme
ro 8.006, de 6 ebe mayo último (D O.
número 113), siendo d'estivado a las
órdenes del General Oomandante
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tnck_Sur e incorpiorándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de oictubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 20.505
Ciircular. Excmo. Sr.: He re
suelto que las' sargentos de SANI
DAD MILITAR que figuran en la
siguiente relación, pasen a servir
los destinos que en la misma se
indican, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de octubre de 19?8.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RILACIÓN QUI SIC CITA
D. Santiago López Pérez, de la
71 Brigada Mixta, a la 110 BriP-ada
Mixta.
D. Adolfo Cardona Pascual, as
cendido, de la 98 Brigada Mixta,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D' Cornos Martín, del Ejér
cito de Andalucía, a la .182 Brigada
Mixta (confirmación).
D. Joaquín Pérez Pradas, ascen
dido, del II Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, al
mismo.
D. Nicolás Fernández Hervias,
de la ço Brigada Mixta, a la 7 Bri
gada Mixta.
D. Francisco
igual situación, a igual destino que
el anterior.
D. Fernando Moreno Feijoó, de
la Sección Móvil de Evacuación Ve
terinaria núm. r, a la Enfermería
de Ganado de Alcalá de Henares.
Barcelona, 7 de octubre de i98.
A. Cordón.
París Sánchez, de
Núm. 20.506
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los treinta y
tres sargentos de SANIDAD MILÍ
TAR, en ,Campañ.a, procedentes de
Milicias, que figuran en la siguien_
te relación, que empieza clon D. José
Cidoncha González y termina con
D. Amalio Valbuerra G areía, pasen
destinados a los puntos que se in._
dican, incor,po rándose con urgencia
y surtiendo •efectos administrativos
a partir de la revista. dell mes. ac
tual .
Lo comunico a. V. E. para su. co
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nocim-llento y cumplimiento. Barce-.lona, 10 de ootubre die 1938.
P. D.,
.L COXD611/
RELACION QUE SE CITA
D. José Cidoncha González, alCuadro Eventual del Ejército delEbro.
D. Juan Martínez Venzala, ídem.D. Emilio Pomareda López, ídem.D. Jesús Vallejo Vera, ídem.
D. Leopoldo Jara Martínez, ídem.D. Manuel Gijón Salvador, ídem.
D. Ciriaco Martín González, ídem.D. Angel Belanche Cequiel, ídem.D. Adelardo Oliver Asensi, ídem.D. Juliof Page García, ídem.
D. Enrique Ló,pez Gallego, ídem.D. Doroteo Ruiz Zazo, ídem.
D. Clemente Izquierdo Pradillo,ídem.
D. Tomás Herranz Pablo, íCem.D. José Gómez Cejuda, ídem.
D. Juan Alinansa Mangas, ídem.D. Frandlsco Lozano. Carnpuzano,ídem.
D. Genaro González Jiménez, íd.D. León Nevado Sáez, ídem.
D. Rafael Molina Mora, ídem.
D. LsMedio 1311asitiiá nt Menendez ,ídem.
D. Juan Roca Sarmiento, a las órdenes del General Comandante delGrupo de Ejércitos de la zona Cetn_tro-Sur.
D. Agustín Rojas Encina, al, Cuadro Eventual del Ejército del Ebro
(confirmación).
D. José Jordán Jiménez, ídem íd.
D. ObaIdo Triviño Sánchez, alOuadro Eventual del Ejército déExtremadura (confirmación).
D. Franc!Isco Fernántelez Cumbre,al III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar.
D. Luis García Fernández, al Cua_
dra Eventual del Ejército del Ebro,
D. Francisco Fierres García, ídem.
D. Enrique Enero Magro, ídem
D. Francisco Ferrer Pineda, alaladro Eventual del Ejército delCentro.
D. Eutiquio Ruiz Torres, ícIE
D. Julián Frutos Bastero, a.1 IVCuerpo de Ejército.
D. Amalio Valbuena García, al III
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 10 de octubre de 19.38.
¿1. Ciordón.
Núm. 20.507
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que el licenciado en Medicina yCirugía D. Manuel Fort Ramis, mo
vilizad.° por el decreto núm. 83, de
25 .de mayo último (D. O. núm. 128),
pase destinado a la Agrupación de
Fuerzas Bliind-idal, para prestar Fue
ervicios en calidad de -soldado mé
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dica, ,incoíipowánidose con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
ncocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 6 de octubre de. 1938.
P. D•11
A. Ci:›RIAN
Señor...
Núm. 20.508
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el soldado de SANIDAD MI
LITAR D. Jaime Torruella Tugues
licenciado en Medibina y Cirugía
perteneciente al III Centro de Ins
trucción y reserva de dicho Cuerpo.,
pase destinado al Batallón de Obras
y Fortificación núm. 23 para pres._
tar sus servicios en calidad clú mé
die°, oausando alta en dicha,. Uni
dad y baja en el Centro de rroce
dencila a (partir de la revista de Co
misario del próximo mes de noviem
bre e incorporándcse. can urgencia.
Locomunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.509
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el soildad.o die
SANIDAD MILITAR D. Lults Bar
trina Soler, licenciaidc> en Medicina
y Cirugía, perteneciente al III Cen
tro de Instrucción y Reserva de Sa_
niclad Mil!itar, pase destin,ado a las
órdenes del Director de los Servi_
cios Sanlitarios del Ejército, del Este,
como jefe de equipo quirúrgico, cau
sando alta en la. Unidad que se le
asign.a y baja en el Centro de pro
cedencia a partir de la revista 'de
Comisario :del próximo mes de no;-
viembre.
Lo comunico ,a V. E. para su co
nocimi'ento y cumplimiento. Barce_
lona, 6 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.510
Circular. Excma. Sr.: He resuel
tr> que lois soldados de Sanidad Mi
litar, médicas y practicantes, que
figuran en la siguiente relación que
den confirmados en los destinos qfue
actualmente tiene asignado cada uno
y que se indican.
Lo comunica a y. E. para su ico_
nocimiento y cumplimiento. Barce
bona, 6 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Médicos
D. Angel Marchán Herrer.)s, des
tinado a las órdenes del General
Comandante del Grupo de Ej•.'.rcitots
de la zona Centro-Sur por ordencircular núm. 15.962, de 15 de ag
to
lL._
últjrno (D. O. núm. 214), enXVII .Cuerpo de Ejército.
D. Carlios Aparisi Soler, d:estinado,
a las órdenes del General Ccman_
dante del Grupo de Ejércitos de la
zona Centra-Sur por orden circular
número 15.962, de. 15 de agosto últi
mo ,(D. O. núm. 214), en (el XX Cuer
po- de Ejército.
Practicantes
D. Isaac Martínez Sanvicente, del"
Batallón de Obras y Fortificación
número 49.
D. Antonio. Baeza Rinoll, de la
Defensa Contra Aeronaves ( zona.
Centro_Sur).
Bonifaciio Alonso García, del
Batallón Auxiliar de Obras y Forti,
fitcáciones del. Ejército del Centro..
D. Roisendo Calamarta Rudbamba,
de la 216 Brigada Mixta.
Barcelona, 6 de o.ctrubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.511
Circular., ,Excmo. Sr.: He resuel
to confirmar en a TerceraAgrupaciónde Hosipitales del Ejército de.
Andalucía, donde viene prestando,
su.s servScios en 'calidad de farma
céutico, al soldado de SANIDAD
MILITAR D. A n t o, n i o Martíniez
Aloniso, licenciado en Farmacia Ir
procedente del I Centro de Instruc_:
ción y Reserva de dicho Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Paree--
lona, 6 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
flor...
Núm. 20.512
Circular. Exorna. Sr.: He tenido
a bien .disipo.ner que el soldado de
SANIDAD MILITAR D. Cladoaldict,
Mancilla González, licencia_do en
Farmacia, clasificado como, apto..
para servicios iauxiliares, pase a
prestar sus servicios, en calidad de
farmacéutico, a. la Clínica núm. 5.
(Caudete) de la Agrupación Hospi
talaria .de Albacete, sin oatusar baja
en el tprimer Centro de Instrucción
T' Reserva de Sanidad Militar a que
pertenece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona., 6 de octubre de 1938.
P. 1.b.,
A. CORDÓN
Núm. 20.513
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispotner que los soldados del
III Centro de Instrucción y Reserl
Va de SAN; DAD MILITAR, licen
ciados en Farmacia y que a ,contil.
nuación se relacionan, pasen a ser
vir los destinos que a cada uno de,
ellos ise asigna, para prestar sus::
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Fiervicicks como farmacéuticos, sin
causan baja en el Centro de proce_
dende, e incorporándose con urgen_
ci a.
Lo( comunico a V. E. para su co
nocimie.nto y cumplimiento. Barce
lona, 7 dé octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Gajo Miró, clasificado ap
to para servicios auxiliares, a
Clínica Psiquiátrica de Villaboi.
D. José María Arderíu Pallerols,
clasificado apto para servicios a.u_
xiliares, a la Farmacia de la Cltí_
nica Militar núm.. 3 de da Agrupa
ción! Hospitalaria 'de Barcelona.
Barcelona, 7 de octubre de 1938.—
A. Cordón.,
Núm. 20.514
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el soldada del
III Centro de instruccián y Reserva
de SANIDAD MILITAR, don José
Viladot Serra, liceniciado en farma
cia, pase 'clestiinado a, ]las órdenes
del Jefe de Sanidad d a D. C. A.,
para prestar sus servicios como far
macéutico, causando, alta en la: De_
fensa Contra Aeronaves y baja en
el Centro de procedencia a partir
de la revista ck, Comisario, del pró
ximo times 'dt: noviembre.
Lo comunico .a V. E. para -1.1 co_
nocirniento y cumrplimiíent•. Barce
lona, 6 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.515
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el soldado del
reemplazo de 1923, perteneciente al
C. R. I. M. núm. 15, de profesión
veterinario, D. Juan Riera Pont, pa
se a prestax sus servicios, en calidad
de veterinario., al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, c,ausando baja
en el Centro de procedencia y alta en
la Unidad que se le señala a partir
de la revista de Comisario dell pró
ximo mes de noviembre.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 9 de octubre de 19,38.
P. T.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 20.516
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dilspon'er que el soldado de
SANIDAD MILITAR D. Santiago
/Ferrer Faralt, del III antro, de Ins
trucción Reserva de dicho Cuer
po, Ipassei deistinado al Batallón
de Obras y 'Fortificaciones núme_
ro 20, para prestar sus, serdcios
en calidad de practicante de M
dicina, causando alta en la Unidad
que se le asigna y baja iein el Cen
tro de procedencia a paitir de la re_
vista de Comisario del próximo mes
de noviembre.
Lo 'comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.517
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien 'disponer que el soldado de
SANIDAD MILITAR D. /Vire&
Galicia Ramón, perteneciente al II
,Oentro de Instrucción y Reserva de
dicho Cuerpo, pase destinado a lig.
Farmacia del Hospital Militar baso
de Alicante, para prestar sus servil_
dos •en calidad de auxiliar de Far
maioia, como agregado, sin causar
baja en el ,Centro de procedencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. ,20.518
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
se comprobado no es competente en
la ,espeoialidad de odontólogo, ni po
seer el título correspondiente, he re_
suelto quedle „efecto el destino ai
Ejército del Este, para prestar ser_
vicios como odontólogo, adjudicado
por orden circular núm. 14.98, de
26 de julito último (D. O. núm. 192),
al soldado de SANIDAD MILITAR
R,amiro Bover Roura, pnoceldente del
III Centro de Instrucción y Reserva
dicho Cuerp-o, el' cual ouedará
encuadPado en lag formaciones de
Sanidad del mencionado Ejército co
mo Sanitario.
Lo comunicr) a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.519
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el auxiliar administra
tivo del CUERPO AUXILIAR SUB
ALTERNO DEL EJERCITO, asimi
lado a capitán, D. Juan Roca So
ler, pase destinado, del Cuartel Ge
neral del Ejército de Andalucía, al
Centro de Reclutamiento, Instruc
ción y Movilización núm. 6, efec
tuando su incorpgración con la má
xima urgencia.
Iu comi3nico V. E. para su co
necimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de Octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDólq
Señor...
Núm. 20.520
Círcular. Excmo. Sr.: He dis
puesto que el personal del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército v
mIlitar provisional que a continua
ción se relaciona, que empieza con
D. Antonio Laforet Hernández y
termina con D. Braulio Aquino Mo
reno,pase a servir los destinos que
se indican, efectuando su incorpo
ración con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de Octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Senor...
RELACIÓN QUE SE CTTA
Celador de obras, asimilado a ma
yor D. Antonio Laforet Hernán
dez, de la Maestranza y Parque de
Ingenieros, a la Comandancia Prin
cipal de Ingenieros del II Cuerpo
de Ejército.
Maestro ajustador, asimiJado a
teniente D. Francisco Martínez Pa
rrondo, del C. O. P. A. núm. 2, al
Parque de Artillería del Ejército del
Ebro.
Otro, D. Lorenzo Tejero Aldea, ar
C. G. P. A. núm. 2 (confirmación),
quedando sin efecto el destino al
C. O. P. A. núm. 1 dispuesto por
orden circular núm. 18.087, de 12
de septiembre último (D. O. núme
Jo
Otro, D. Manuel Echeyaría Do
mingo, del, XVI Cuerpo de Ejérei_
to, al XI !Cuerpo de Ejército (rectificación de la orden circular nú
mero 18.087 de de septiembre
último (D. O. núm. 2.17).
Radiotelegrafista, asimilado a
teniente D. Enrique Oltra Silvestre,
'al Eatallón de Transmisiones del
Ejército de Andalucía (rectificación
de la orden circular núm. 18.018 de'
lo de septiembre último (D. O. nú
mero 236).
Otro, D. Felipe Gutiérrez Vega
ra, ídem ídem.
Otro, D. Agustín Villarnau Se
rra, ídem ídem.
Otro, D. Ramón Esteban Redal,ídem ídem.
Otro) D. Juan Vinadé Ferrando,.
ídem ídem.
Otro, D. Pompevo Meseguer Santolaria, ídem ídem.
Otro, D. José Hurtado Vivancos,ídem ídem.
Otro, D. Alfredo Falcón de Lá_
zaro, ídem ídem.
Otro, D. Juan Pijoan Balart, ídem,ídem.
Aparatista de radiotelegrafía, asi
milado a teniente, D. José Padilla.
Monteag-udo, ídem ídem.
Radiotelezrafista, asimilado a teniente, D. Clemente LópezAlejandre,del Parque Central de Trans
misiones, al Batallón de Transmi
siones del Ejército del Centro.
Maestro herrador-forjador nrovi
sional D. Diego Martínez Pedrosa,
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de la Brigada de Caballería núm. 2,
-a la 21 Brigada Mixta.
Otro, D. Blas Escalona Cárde
nas, del regimiento de Caballería
núm. 2, al mismo destino que elanterior.
Otro, D. José Mendoza Hernán
dez, de a las órdenes del director
de Veterinaria del Ejército de Le
vante, al regimiento de Caballería
núm. 3.
Herradotr de pegunda, moviliza&
D. Braulio Aquino Moreno, del
C. R. I. M. núm. 2, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura,.
Barcelona, 12 de octubre de 1938.A. Cordón.
Núm. 20.521
Circular. Excmo. - Sr.: He tenido
a bien disponer que el aspirante pro
vional de la Sección Auxiliar Fa._
cuiltativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, don ,Juan Serra Batlle,
del Batallón de Obras y Fortifica_
ción núm. 26, pase destinado a la
-Clínica núm. 12, de la Agrupación
Hospitalaria de Barcelona, a cuyo
Establecsimiento se in.corporará con
--urgencia. (Tiene ochoi meses de ser
vi(cio prestados en el frente.)
Lo ~u-ni:ea a V. E. para su col
inacDI:nien to cumplimiento. Barce
lona, 7 de octubne de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Stzulor...
Núm. 20.522
Circular. Exorno. Sr.: He reeuel_
•toto que el auxiliar facultatiy,) sa_
'gunclo del Cuerpo de SANIDAD MI_
LITAR don José Bensrroch Alancri,
del Hospital Militar de Madrid mí
mero 26, pase destinada al Hospital
Militar Base de la Agrupación Qui
-rúrgica de Barcelona, para el equi_
po del mayor médico del Cuerpo de
,Seguridad (Grupo Uniformado), don
Francisco) J. Herraiz Serrano, de_
biendo efectuar su 'incorporación can
-urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumfplimiento. B arce
zona, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN'
Señor...
Núm. 20.523
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que dla orden circular número
19.842, de 5 de octubre actual (D. O.
núm. 260), se entienda rectificada
-en el sentido de que don Antonio
-Díaz Barranquera es maestro Lerrá_
dor_forjador del Cuerpo Auxilhr Su
balterna del Ejérei tG, lasimilado la
,sargento y no provisional y que los
maestros herradores - forjadores pro
visionales don Marino Laclaustra Ee
,cabosía y don Antonio Gracia Soro,
se llaman coma queda dicho y no
como en aquélla figuran.
Lo comunico a V. E. para su co
nooimitento y cumolimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
DISPON-D3LES
Núm. 20.524
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Juan Tru
jillo Sánchez, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, pase a la
situación de disponible gubernati
vo en Baza, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular núme
ro 7.037 de 2Ç de abril último
(D. O. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.525
Circular. Excmo. fr. : He re
suelto conceder traslado de residen
cia desde Cartagena a esta plaza,
en la situación de disponible gu
bernativo en que se hallan, a los
capitanes de ARTILLERIA D. Vi
cente Alontesinos Pérez, D. Bernar
do González García-Gutiérrez y don
Eduardo Roldán Lafuente, y al del
mismo empleo del Cuerpo Auxiliar
de Artillería D. José Ortiz Guzmán,
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de icm8.
P. D.
A. COR1;61■T
Señor...
Núm. 20.526
Circular. Externo. Sr.: He resuelto
oue la orden ercular núm. 19864,
de fecha 4 del comente me,s (D. O.
núm. 260), rpor lia que se dispone el
palee a la situación de disponible
gubernativo del captitán médico pro._
!vlsional dan Pedro 'Cortés Verdü,
quede sin efecto, quedando el inte
resado confirmada en la, 223 Br;gada
Mixta, en la que presta sus servi
cioe.
Lo comunico a V. E'. para su co_
mei:miento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.
A. CoRix5N
Señor...
Núm. 20.527
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería, de MILICIAS, don José
Camí Ibare, die la 214 Brigada Mix
ta, pase a la situación de disponi
ble gubernativo, con residencia en
Valencia, surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes) actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.528
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a buen dieponer que el sargento de
Infantería, de MILICIAS, don Dio..
nisio Peiró, de la 132 Brigada
Mixta, ,pase a la situacihn de dis
ponible guberntadvo can residencia
en Valencia, surtiendo efectos admi,
nistrativos a partir de la revista del
mies actulals.
Lo comunica a V. E. piara siu co_
nacimiento y cumpli'milenta. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.529
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de la D. C. A. don Antonio Ramolo
Cano, pase a la situación de dis
ponible gubernativo en Barcelona,
como comprendido en la regla pri
mera de la circular núm. 7.037, de
2Ç de abril último (D. O. núm. Ioi)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ir de octubre de Itc)38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.530
Circular. Excmo. Sr. : Conforme
a lo dispuesto en el artículo pri
mero de la orden circular número
7.o37, de fecha 25 de abril último
(D. O. núm. joi), he tenido a bien
disponer que el sargento equipara
do del CUERPO DE TREN D. An
tonio Honrubia Hernández, con des
tino a la Comisión Reguladora de
Carreteras de la Reserva General
zona Centro-Sur, quede en la situa
ción de disponible gubernativo con
residencia en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de octubre de ic)38.
P. ah§
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 20.531
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular 'de 2'2 de septiembre de
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icy17 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los ciento sesenta y
cinco comprendidos en la siguien
te relación que empieza con el ma
yor de Infantería D. Benito Alva
rez Santiago y termina con el sar
gento del Cuerpo de Tren D. Juan
Zarza García, procedentes de Mi
licias en los empleos en campaña
de las Armas y Cuerpo que se in
dican y con la antigfiedad que se
menciona, durante el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de octubre de j938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Benito Alvarez Santiago, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Juan Boada Payarolas, con la
misma.
D. Sebastián Vicente Esteban, con
la de 1 febrero 19:77.
D. Gerardo Baldris
la misma.
Falces, con
Caplanes
D. José Ribet Puigvert, con la
de 3j diciembre 1936.
D. Francisco Martínez Fortes,
con la misma.
D. Angel Garin García, con la
misma.
D. Enrique Casabella Blanchard,
con la misma.
D. Lorenzo
con la misma.
D. Luis López
misma.
D. Mariano Soria López, con la
de 2 enero 1937.
D. Jaime Comas Gipulo, con la
misma.
D. José Olivares Santana, con la
de 4 enero 1937.
D. José Bolta Estrugo, con la de
enero 1937.
D. Pedro Ambrós Soler, con la
de 7 enero .1937.
D. Mariano Franco García, con
la misma.
D. Alfonso Rosquillas Magriña,
con la misma.
D. Agustín Camón Cebrián, con
la de 18 enero 1937.
D. Antonio Carod Lerín, con la
de r febrero 1.937.
D. Federico Puig Mossoll, con
la de 20 febrero r937.
D. Francisco Yuscá Pirretas, con
la de 1 agosto 1937.
Tenientes
D. Mateo Llorens Garrido, con
la de 7.1 diciembre 1936.
D. losé Cuenca Rodríguez, con
la misma.
D. Julián Canales Marín, con la
misma.
D. Miguel Pérez Oliván, con la
misma.
Domínguez Tomé,
Tomás, con la
D. José Giraldós Roca, con la
misma.
D. Ramón Castro Rosa, con la
misma.
D. Pedro Pardo Martínez, con la
misma.
D. Félix Rodellas Berza, con la
misma.
D. Manuel López Aguilar, con la
misma.
D. Patrocinio Montesinos Huerta,
con la misma.
D. Manuel Melló García, con la
misma.
D. José Juncosa Masip, con la
misma.
D. José Ullaique Procats, con la mis
ma.
D. Juan Martí Verge, con la mis
ma.
D. Francisco Febas Tudell, con
11 misma.
D. Antonio Noguero Noguero, con
la misma.
D. José Martínez
de 1 enero iq:37.
D. José Magrané Carreras, con
la de 1 enero 1937.
D. Gregorio Canudas Bolea, con
la de 2 enero y937.
D. Crescencio González Cuerda,
coi. la misma.
D. Segundo Fernández Alvarez,
con la de 8 enero '937.
D. Jesús Imbernón Fernández,
con la de 14 enero 937.
D. José Coloma Olsina, con la
de 22 enero '937.
D. Juan Calaf Fortuny, con la
de 1 febrero in'37.
D. Manuel Ginés Alfonso, con la
misma.
D. José Guillén Fuentes, con la
misma.
D. Jaime Dauclen Segovia, con
la misma.
D. Mzare Gómez López, con la
misma.
D. Joaquín Panisello Gas, con la
de 4 febrero 1937.
D. Antolín Latorre Celma, con
la de 6 febrero 1937.
D. Fraociema Sala Mas, con la de
8 febrero 1q37.
D. Aurelio Gómez Aranda, con
la de 20 febrero c"7.
D. Modesto Alen Maciá, con la
misma.
D. Manuel Salas Blasco, con la
misma.
D. Joaquín Orti Segarra, con la
de febrero 1937.
D. Luis Brunet Guerrero, con la
de 2 abril 1917.
D. Jaime 'Suc,arralis Borrás, coin4
la de 6 junio icyr,..
D. José Orla Ros, con la de iç
julio 1937.
D. Domingo Labrador Guiral, con
la de iç enero 1937.
D. Ramón Bellet Queralt, con la
de is julio 191-47.
D. Ramón Arnau Ribas, con la
de 20 julio1937.
Orrico, con la
Sargentos
D. Vicente Val Gascón, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Amadeo Sobrebals Sobrebals,
con la misma.
D. Leopoldo García Ruge!, con
La misma.
D. Gregorio Martínez Cases, con
la misma.
D. Marcelo Ventura Bort, con la
misma.
D. Juan Gutiérrez Izquierdo, con
Ja misma.
D. Julián Buendía Expósito, con
la misma.
D. Gregorio Estrada Sierra, con
la misma.
D. Jaime Tomás Llotpiart, con la
misma.
D. Joaquín Gonzáliez Atina, con
la misma.
D. José Molina Ramírez, con la
misma.
D. Juan José Sáez López, con la
misma.
D. Pedro Hernández Soriano con
fa misma.
D. Ernesto Chumillas Hurtado,
con la misma.
D. Francisco Diego Santodomin
go con la misma.b. Manuel Gallen Monfort, con
la misma.
D. José Guerrero Hernández, con
la misma.
D. José Valls Damián, con la mis
ma.
D. Luis Ibarra González, con la
misma.
D. José Batista Serra, con la mis
ma.
D. José Martínez Martínez, con
la misma.
D. Eduardo Algaba López, con
la misma.
D. Manuel Ferrer Tremps, con la
misma.
D. Salvador Bartolomé Carrete,
con la misma.
D. José Bartra Serrats, con la
misma.
D. Ramiro Canals Buill, con la
misma.
D. José Pin López, con la mis
ma.
D. Manuel Delgado Moya, con la
misma.
D. Juan Conesa López, con la
misma.
D. Santiago Landa Martínez, con
la misma.
D. José Martín Corral, con la
misma.
D. Pedro García Martínez, con la
misma.
D. Joaquín Pastor Martínez, con
la misma.
D. Enrique Hernández Blandin,
con la misma.
D. Emiliano Avilés Fuentes, con
la misma.
D. Niceto Mur Liria, con la mis
ma.
D. Manuel García García, con la
misma.
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D. Francisco Pitarch Andreu, conla misma.
D. José García Sicilia, con la
misma.
D. Dionisio Barranco Rubio, conJa misma.
D. Jaime Nabau Valls, con :a de
2 enero 1927.
D. Pedro Mustieles Romeo, conla misma.
D. Domingo Farreras Sabater,
con la de ; enero 1937.
D. Juan Rojas Navarro, con la de
7 enero 1937.
D. Quintero Martín Reposo, con
fa de 8 enero Iq37.
D. Manuel Jiménez Prieto, confa de q enero 1937.
D. Blas Ruiz del Moral, con la
de 12 enero 1937.D. Juan Alemany Roig, con lamisma.
D. Enrique Villarreal MansIlla,
con la misma.
D. José Moratón Mula, con lade 13 enero 1937.
D. Ramón Amorós Aixelá, confa de 17 enero 19R7.D. José Picón Ruzafa, con la de
18 enero 1Q37.
D. José Gómez Garres, con la de
21 enero 1937.
D. Angel de la Roca García, con
fa de i febrero 1927.D. Leopoldo Hernández Morcilla
con la misma.
D. Juan Batlle Guasch, con la de
7 febrero 1937.
D. Vicente Ingresa Collado, con
fa de o febrero 1917.D. Miguel Almázán Olalla, con
fa de 20 febrero '937.
D. Emilio Alvarez González, confa misma.
D. José Plaza ,Cruz, con lamisma.
D. Juan Obiols Elies, con la mis
ma.
D. José Lázaro Buil, con la mis
ma.
D. Manuel Ginés Marcos, con la
misma.
D. Vicente Quintana Zapato, con
fa misma.
D. Vicente
fa misma.
D. Pablo Cisneros Gracia, con lamisma.
D. Francisco Lluch Miró, con la
misma.
D. Luis Pereira Boix, con la mis
ma.
D. Francisco Boada Soler, con la
misma.
D. Francisco Trigueros Seg-arra,
con la misma.
D. Agustín Evangelista Espeleta,
con la misma.
D. Manuel Vergés Quintana, con
fa misma.
D. Ramón Salas Sanz, con la de
E; julio 1937.
D. Manuel Castro Cupeiro, con
la misma.
D. Miguel Sánchez Gambin, con
fa misma.
Vallecillo Franco, con
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D. Antonio Chaves Perera, confa misma.
D. Domingo Vives Bordes, con tla
misma.
D. Domingo Torrijos Remojado
con la Misma.
D. Marcelino
con la misma.
D. Domingo
fa misma.
D. Antonio Rodríguez Zamora,
con la misma.
D. Francisco Zaragoza Ribes,
con la misma.
D. Vicente Ruiz Pérez, con lamisma.
D. Martín Peris Carreras, con la
misma.
D. José Mavral Casquet, con lade 15 agosto 19-47.
D. Gregorio García García, con
fa misma.
DI. Pedro Cruz Torres, con lade 20 julio 1M7.
INGENIEROS
Girona Fernández,
Blanco Costa, con
Tenientes
D. Juan Zarza García, con la de
15 julio .1937.
Barcelona, 6 de, octubre de 1938.--
A. Cordón.
E LEOS PROVISIONALES
Núm. 20.532
Circular. Excmo. Sr.: Par este Mí
nisterio se ha resuelta que la ord'en
circular de 17 die octubre de 1937
(D. O. núm. 251, ,página 119, enlum_
na primera), concediendo ernipteas die
capitán médico provisional, so en
tienda rectifica.dia por lo que resp-ec_
ta a) don M'gruel Panoalá Oliverols,
en el sentido de que su primer ape
llido es- como queda expuesto y no
Fenollá, ieorno en aquélla apareció.
En !igual sentido ise entenderá rec_
tilicada la orden .arcul!ar número
19.782, de 1 del actual (D. O. nú
mero 259), por la que es confirmado
en el Ejército :del Centro.
Lo comunico a V. E. para ,zu co_
nacimiento y cumblimiento. BarceD. Tomás Mostaza Fernández, lona, 7 dé octubre de 1938.
con la antigüedad de 15 julio 1937.
D. Pascual Moyano González,
con la misma.
D. Juan López Vivó, con la mis
ma.
Sargentos
D. Fernando Díaz Lozano, conla de 15 julio 1937.
D. llena.° Blasco Mustieles, con
la misma.
D. José Reverter Borrás, con lamisma.
CIAIBALLERLA
Teniente
D. Teodoro Román Sánchez, conla de 8 enero 1937.
Sargento
D. José Vergara Bueno, con lade 20 febrero 1q37.
SANIDAD
Cap.:tán
D. Julián Panadés Jaume, con la
antigüedad de 31 diciembre de 1936•
Sargentos
D. Pascual Serraseca Lanuza, conla de 20 febrero To37.
D. José Suñer Viola, con la de
1; julio ny:7.
INTENDENCIA
Teniente
D. José Mares Claparols, con la
anti,9,-iktiad de .20 febrero .1937.
Sargentos
D. Antonio Tomás Bartolomé, con
la de 20 febrero 1937.
D. Narciso Torrents Genis, con la
de 15 julio 1937.
CUERPO DE TREN
3algentos
D. Anselmo Jansa Vidal, con la
antigüedad de 20 febrero 1937.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
•
Núm. 20.533
Circular. Exc.-ano. Sr. : Accediendia
a lo. solicitada por el veterinario ci_
vil don Luis Roca Jolonch, he re
suelto) concederle. el nombramiento
de teniente veterinario íprovisional
por el tiempo de duración de la canT_
parla, con arreglo a lo receptuado
en la orden circular de 21 de junio
de 1937 (D. O. núm. 152), disfrutan
do en eh empleo la antigüedarl de
primero del actual y con efectos ad
ministrattvas a partir de la revista
de Comisario del mismo mes, pasan
do a ¡prestar serYvicios al Cuadro EV120
tual del Ejército del Ebro.
Lo comunico
•
a V. E. para su col_
nocimdiento y comipilimienta. Barce_
lana, 7 de octubre die, 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 20.534
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a. l'o dispuesto en la orden
circular de 2 de julio de 1937 (D. O.
palmero 160), he tenido a bien movi_
lizar, por eli tiempo d d'uraciSn de•
la actual caimpaña, el capitán de Ar
tillería, retirado, D. Pedro, Reverté
Gil, el cual pasará a prestar sus
servicios a la Comisión Permanente
de Fortificaciones.
Lo comunico a V. E. para si. ea_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona,. 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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PROCESADOS
Núm. 20.535
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dIskporber que, el teniente pro
•edsente de Milicias don Rafael Ga.-
marra Orine, paisle a la isituaebn. de
procesa&, con arreglo a lo dispuesto
-en el .antículo novena del decreto
die
7 de septiembre: de 1935 (D. O. nú
mero 207, página 696, columna se.
gunda).
Lo comunico a V. E.. para su co_
-nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de -1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 20.536
Circular. Excmo. Sr.: Vieto el es
crita .del asesor jurídico de este Mi_
nisterio de 26 de septiembre último,
he reisuelto que el ten:Iente. d'e Com
-plemento de INTENDENCIA don
Amor Escalfada Rodríguez, afecto a
la Jefatura Aldministrativa Comer
-cal de Lérida:, eeisfe en la misma y
-pase a la situación de procesado. la
-partir •ell 13 dei citado, mes de
septiembre, 0011 arre(zlo al. artícullo
noveno del .decreto de 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. núm. 207), que._
dando a disposición .del Tribunal del
Ejérelito del Este.
Lo c.omunilco a V. E. palta su ,co.-
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1931.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.537
Circular. .Excmo. Sr.: He resuel
ta ,que Ias sargentos de INFANTE_
RIA D. Gregorio Ruiz Medina y don
Modesto Prieto Castillo, die la 4 Bri
gada Mixta, pasen a la situación de
procestados, con ,arreglo a los ,pre
.ceíptos del artículo noveno del de
creto de 7 de selpflembre de 1935
<D. O. núm. 209).
Lo. comunico a V. E. para qu co
noeimienta y icumVlimiento. Barce -
lona, 12 de •octubre de 1938.
P. D..
A.. CORDÓW
Señor...
Núm. 20.538
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el tz de: INFANTERIA
D. Juan Pérez Torres', de la 45 Bri
gada Mixta, pase a la situación de
procesado, aoiri. 'arregla al artículo
noveno del decreto de 7 de soptiem
bre de 1935 (D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su PO'
Tioicimiento y cumplimiento. B a rce -
ona, 12 de octubre De 1938'.
P. D.,
- CORDÓN
Núm. 20.539
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disiponeir que .el! sargento de
Infantería de MILICIAS D. Luis
Hurtado Márquez pase a la situa
ción de procesado, con arreglo a lo
dtspuesto en el articulo .naveno del
decreto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207, pág. 696, col.umna
segunda).
La •eamu.nico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
Señor.
P. D.,
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
Núm. 20.540
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con las propuestas eleva
das a favor del personal del Ejér
cito que figura en la siguiente re
lación, que principia con D. Fran
cisco Madrid Almarza y termina con
D. Gerardo Muñoz, este Ministerio
ha resuelto concederles la Medalla
del Deber, como recompensa a su
distinguida actuación durante la ac
tual campaña v llenar las condicio
nes determinadas en la norma sex
ta de la orden circular núm. 7.002,
de 24 de abril último (D. O. núme
ro For).
Lo comunico a V. E. para su co
noedniento y cumplimiento. Barce
lonfi, e, de octubre de i-q38.
T. D.,
A. Coant5s
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De la Comandancia PrinciPal Arti
llería del V Cuerpo de Ejército
Sargento
D. Francisco Madrid Almarza.
Artilleros
Julio Mateo Aliseda.
Juan Ra.9_-o Enlacio
Jesús Chaveinte Cuesta.
Francisco González Revuelta.
Ramón Bernabé Clemente.
Ramón Nonel Noé.
Del batallón de Montoneros del
Ejército del Ebro
Cabos
Sergio Rescalvo García.
Francisco Peñalver de Irún.
Soldados
Raimundo García Martín.
Pablo Yébanes Laso
Tomás Sevilla Rubio.
José Duque Canales.
José Almovera París.
Primitivo Sastre Herranz.
Teodosio Bodas Heras.
Valentln Prieto Fernández.
Felipe Blanco Rabadán.
Manuel González Cuadrado.
Manuel Muñoz Sánchez.
Juan Leal Pérez.
Francisco Carbajo García
Ricardo Martínez Villalba.
Lorenzo Acosta Gómez.
Florencio Sánchez Puebla.
Antonio Sánchez Jover.
Prudencio García Gutiérrez.
Miguel Sorrondegui Subiag-a.
Andrés Solana Laguna.
Pablo Aguero López.
Gregorio Moya Rubio
Emiliano Rebenaque de Llana.
Enrique Ramos García.
Fernando Arbizu Smichtd.
Angel Tamayo Cererols.
Antonio Moltó Berdial.
De la Primera Brigada Mixta
Sargento Infantería
D. Pedro Tomico Benito.
De la Segunda Brigada Mixta de
Tanques Blindados
Sargento
D. Enrique Asensio Bellot.
Cabo
Feliciano Sánchez García.
Soldado
Gerardo Muñoz.
Barcelona, q de octubre de '903.
A. Cordón.
Núm. 20.541
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to confirmar en el emp:_eo de capitán
de Milicias, que actualmente osten
ta, al teniente de dicha Escala don
Carlos Peña Martínez, como premio
a su distinguido comportamiento en
diversas operaciones durante la ac
tual. campaña, asignándole en su
'nueva categoría la antigüedad de 22
de abril í3:time, en armonía con lo
que preceptrúa la norma octava tran
sitoria de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de abril ci
tado (D. O. (nún-n. rol), quedando
cancelados con esta recompen,sa to
dos los mériUs contraídos por el
interesado hasta el 22 de abril pri
meramente mencionado.
Lo comunico a V. E. para su co-
•
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de octubre de I938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.542
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formua
da a favor del teniente de Infante
ría, en campaña, procedente de Mi
licias, D. Manuel Bellido Fresco, he
resuelto conceder al mismo el ascen
so a capitán de su Escala, como pre
mio a su distinguido comtportamien
to en diversas operaciones de gue
rra durante la actual campaña lv las
realizadas para el paso del_ río Ebro,
donde encontró 2.1_oriosa muerte,
asignándole en su nueva categoría
la antigüedad del día de su falleci_
miento, en armonía con lo precep
tuado en. la norma Ti de las aproba
das por orden circular núm. 7.002,
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de 24 de abril último (D. O. núme
ro loi).
Lo comunico a y. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de octubre de 1938.
Señor...
P• D•,
A. CORDÓN
Núm 20.543
Circular. Excmo. Sr. : De confor
crnidad coz' las propuestas formula
das a favor de los tenientes D. Fran
cisco Martínez Mora, de Infantería
en campaña, procedente de Milicias,
IN Joaquín Demetrio Allornso Mar
tín, de Infantería de Milicias, y don
Santiago Otero IVIontoro, de Ingenie
ros, profesional, he resue:to conce
der a los interesados el ascenso a
capitán de su respectiva Escala, co
mo premio a su distinguido compor
tamiento en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándoles en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril último,
en armonía con lo que dispone la
norma octava transitoria de las dic
tadas por orden circular núm. 7.002,
de 24 del mismo mes (D. O. nú
mero ioi), quedando cancelados con
esta recompensa todos los méritos
contraídos por los interesados hasta
el 22 de abril primeramente mencio
nado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
Núm. 20.544
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con las propuestas for
muladas a favor de los tenientes
D. Bartolomé Carrera Jiménez, de
Infantería en campaña, proceden
te de Milicias, D. Pedro García Mén
dez, de Infantería de Milicias y don
Antonio Sáiz de Arce, de Ingenie
ros en campaña, procedente de Mi
licias. he resuelto conceder a los in
teresados el ascenso a capitán de
su respectiva Escala, como premio
a su distinguido comportamiento
en diversas operaciones de gue
rra durante la actual campaña,
principalmente en las desarro
lladas para el paso del río Ebro,
asignándoles en su nueva cate
goría la antigüedad de 22 de
abril último, en armonía con
lo que preceptúa la norma octava
transitoria de las dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril citado (DIARIO OFICIAL núme
ro mi), quedando cancelados con
esta recompensa todos los méritos
contraídos por los interesados has
ta fin del mes de agosto próximo
pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, jo de octubre de 1938.
E.. 1).,
A. CONDÓN
Seño/...
Núm. 20.545
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con las propuestas formuladas a favor de los tenientesD. Vicente Marcos Roselló, de Ca
ballería en campaña, y D. Jesús
López Pedrayes, de Artillería en
campaña, procedente de Milicias,he resuelto conceder a los intere
sados el ascenso a capitán de su
respectiva Escala, como recompen
sa a su distinguido comportamien
to en las operaciones realizadas pa
ra el paso del río Ebro, asignándoles en su nueva categoría la antigüedad de primero de agosto últi
mo, en armonía con lo que precep
túa la norma 11 de las aprobadas
por orden circular núm. 7.002 de
24 de abril pasado (D. O. núme
ro mi), quedando cancelados con
esta recompensa todos los méritos
contraídos por los interesados has
ta fin del mencionado mes de
agosto.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, io de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.546
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder el ascenso a sar
gento de Infantería a los cabos de
la 176 Brigada ■Iixta que figuran
en la siguiente relación, que empieza con D. Julio Valle Cebollero
y termina con D. Eduardo Latorre
Salas, COMO premio a su distinguido comportamiento en diversas operaciones de cvuerra durante la ac
tual campaña, asignándoles en su
nueva categoría la antigüedad quetambién se cita, en armonía con lo
preceptuado en la norma octava
transitoria de las dictadas por orden circular núm. 7.002, de 24 deabril mencionado (D. O. número
•oi), quedando cancelados con es
ta recompensa todos los méritos
contraídos por los interesadoshas
ta las indicadas fechas de antigue
(Jades.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A sargento
Cabos
Con antigüedad de 22 de abr'l de
19:;8
D. Julio Valle Cebollero.
D. Celestino González Martínez.
D. Felisindo Vázquez Pérez.
Con la de primero de agosto 1938',D. Manuel Martínez Sáez.
D. Fernando Palacio Algayón
D. Cayetano Báez Pérez.
D. José Lacoma Senz.
D. Eduardo Latorre Salas.
Barcelona, 8 de octubre de 1938..A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 20.547
Circular. Excmo. Sr.: A prepuesi__
ta del Comandante Militar de Ca__
taluña, he 'tenido a bien disponer
que el teniente de INFANTERUI en
Campaña, pirocedeinttek de la Escuela:
Popular de Guerra núm. 1, D. José
García Pérez, de la 140 'Brigada.
Mixta, •aee a la situacióni de reem__
plazo por herido, a partir del día:
30 el.e mayo último y con residencia.:
en Barcelona, por hallarse compren_
elido en el artículo 48 de las Ins_
truiccÁiones aprobadas por orden cir_.
cular de 5 de junio de 1905 (C
número 10]).
Lo ,eomunico .a V. E. para, su co_
nacimiento y cumtplimiento. Barck__
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.548
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que la orden
circular núm. 18.008, de II de sep
tiembre último (D. O. núm. 2.361,
se entienda rectificada en el senti
do de que queda anulado el des
tino a la Compañía de Transmisio
nes de la 29 Brigada Mixta, conce
dido en la misma al teniente, en
campaña, de Ingenieros, proceden
te de Milicias, D. Rogelio Iglesias
López, pasando a la situación de
reemplazo por enfermo, con resi
dencia en Madrid, en la que se en--
contraba, quedando subsistentes to
dos los demás extremos de la re
ferida orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, les de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.549
Circular. Excmo. Sr.: He Imnido
a bien ditsponeir que el sargento
Infantería, en Oampaila, procede.u.
te die ,MILICIAS don Domingo Gon..-
zález_.-Pérez, en situación de reem--
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plazo provilloinial Mor herido, con
residencia en Barcelona, siga (-n la
misma situación en Elche (Alican
te).
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.550
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien clitsiponer que el sargento pro_
cedente idie 1;11ILICJI,AS don íDiego
Oliva Hidalgo, en situación de re_
,provisional por herido, mil
resi d encia, en iF den!'abrada ae bis
Montes (Badajoz), siga en la misma
situación 'en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuniplimiento. Barce
lona, 6 de octubre •de 1938.
P. D.,
A. CORDór
Señor...
ItARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 20.551
Excmo. Sr.: iCumplidos los requi_
sátos que establece el. punto &ciano
tercero de la O. M. de 2 de fficiem
bre de 1937 (D. O. núm. 291), este
MánIsteriot ha temido a bien promo
ver ,a1 empleo de tenientes de Na
vío a los treinta y dos alféreces die
Navío que a continuación e rela_
donan, a los cuales no se.ies se_
fíala ¡antigüedad en su nuevo empleo,
en tanto no sean escalafoinad.-s de
tinitivamente, ,con anega° a la pun
tuación alcanzada en la Escuel, con
los que hayan efectuado los cursos
abreviados posteriores, conforme die
pone el .1punto octavo de la expre_
sa,da disposición; fijándoreles la an_
tigüeded de primero del próximo
mes de noviembre para llos efectos
'administrativos.
Los expresados tenientes de Navío
eterán !esic alafanados provisiona-. In en ..
te, a continuaci5n del de igual em
pleo D. Abelardo López González,
par el orden que se mencionan:
D. José E. Pedraz, Palacio.
D. José Martínez García.
D. Enrique Bilbao Bilbao.
D. Eduardo Morral Aldea.
D. José López Prego.
D. José Fernández Navarro.
D. José Rodríguez Arias.
D. Elías Navarro Villalunga.
D Tomás Herranz Murales.
D. Pedro. Escarabajai Peralta.
D. Domingo Seguí Ferrer.
D. Antionio- Luque Cantero.
D. José Barril Rosales.
D. SalVadar Maturana Navarro.
D. JOISé Rubio Martínez.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ramón Rarmonde Tarrio.
Juan González Villa.
.Salvador Ruiz Ros.
José Fernández Amado.
Alfonso Galicia Zamora.
José Imbernón Martínez.
Carlo& Baladrón, Vence.
José Soto Moreno.
Bonifacio eapiarrós Gómez.
Manuel Veiga Fernández.
Blas Vivancos Cerezuela.
Diego Ros Andreu.
Lui's Lafuente Pardo.
Luis Fernán,dez Marítn.
Francriksco, Pérez Marín.
Francisco Molines Bafión.
D. José Martínez Guardiola.
Barcelona, 12 de octubre de 1938.
1'. D.,
ALFONSO J ATIVáK
Señores...
Núm. 20.552
Excmo. Sr. : Este Minieterio ha dis
puesto dejar sin efecto aa O. M. nú_
mero 16.284, de 24 de agosto pasa_
do (D. O. núm. 218), en lo referente
al destino, que en la misma se con
cedía al auxillar naval, graduado de
alférez de Fragata D. Juan Mari To
rres fel cual deberá continuar embar
cado en el destructor <Gravina»
con el cargo profesional.
Barcelona, 12 die octubre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
MAQUINISTAS
Núm. 20.553
Este Minisitebo ha dispuesto que
los tenientes maquinistas D. Fran
cisco Caro Nuñez. D. José Hernán
dez Sánchez y Miguel Guillén Co
neea, cesen en su actual destino y
pasen a eventualidades a Cartagena.
Barclona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
AVIACION
SUBSECRETARIA
'MULOS
Núm. 20.554
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las actas remitidas por los Tribu
nales formados para juzgar a los
aspirantes al «Curso de Jefes de
Taller» a que se refieren las órde
nes circulares de lo de agosto de
1937 (D. O. núm. 194, página 360)
la núm. 8.548, de 16 de mayo
último (D. O. núm. 19), este Mi
nisterio ha resuelto nombrar «Jefe
de Taller», de la especialidad que
para cada uno se indica, al perso
nal que a continuación se relacio
na, en las condiciones y con los
derechos que conceden las citadas.
órdenes y antigüedad de primero
de septiembre último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de octubre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
RELACION QUE SE CITi
Capitán del C. A. I. don Serafín
Causapé Andrés, jefe taller moto--
res y aviones.
Otro. D. José Martínez Montesi
nos, jefe taller de aviones.
Otro, D. Jesús Martínez Díaz,
ídem.
Teniente mecánico D. Higinicr
Sarasqueta Arce, jefe taller de mo
tores.
Otro, D. Ricardo Bonaféu Bona--
féu, ídem.
Otro, D. Juan Trias Bosch, jefe
taller de hélices.
Otro, D. Diego Martínez Jover,
jefe taller de aviones.
Otro, D. Jaime Bosch Portas,
fe taller de motores.
Otro, D. Plácido de Celis Puer
to, ídem.
Otro, D. Antonio Fernández Ma
queda, ídem.
Otro, D. Julián García Robledi
llo, ídem.
Otro, D. Vicente Chinesta San
chiz, ídem.
Otro, D. Luis Soler Fernández,.
ídem.
Otro, D. Francisco Lagunas Bo
na, idem.
Oficial segundo C. A. S. T. A.
don Juan Suz Casadevall, ídem.
Paisano D. Ramón Sáez Carran
za, jefe taller de aviones.
Otro, D. Rosalio Campillo Gó__
mez, ídem.
Otro, D. Luis Rubio Arévalo, je
fe taller de motores.
Otro, D. Pedro Herrasti Jauso--
ro, jefe taller de aviones.
Otro, D. Eliseo Tomás San José,
{dem.
Otrl, D. Alejandro,CastellanoAlarcón,ídem.
Otro, D. José-Vera Ruiz, jefe de.
taller de motores.
Otro, D. Félix Ros Sanmartin,
jefe taller de aviones.
Otro, D. Jacinto Moyano Hines
trosa, jefe taller de motores.
Otro, D. Juan Fermín Navarro,.
idem.
Otro, D. Vicente Doña •Ayal,a,
jefe de taller de aviones.
Barcelona, Io de octubre de 1938
Carlos Núñez.
je
SABADO 15 DE OCTUBRE
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 20.555
Circular. Excmo. Sr.: Por con.ve_
41.1.Dellelab1,--.erv lo, he resucito que
los sargentos movilizados de Avia
ción, profesares de la Escuela de
Aprendices, D. José Espinosa Pa_
rra y D. Arturo Espinosa Parra, ca-u
-asen baja en dicha Arma, con pérdi_
da de empleo, desde ei primero del
próximo mes, debiendo efectuar su
incorporación, a partir d:e la fecha
-de esta diisposicem, al C. R. 1. M.
número 16, para su destino a Cuer
Lo comunico V. E. piara su co_
aloeimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P• D•
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
CURSOS
Núm. 20.556
Circular. Ex-c-m. Sr.: Termina._
daís con aprovechamiento las prác
ticas necesarias para su ingreso en
el curso de mecánicas de Aviación,
anuniciado por orden circular núme
ro 7.311, die 27 de abril último (D. O.
número 104), he resuelto • nombrar
-alumnos del mismo al personal que
ia -continuación figura, el Icual deberá
efectuar 6u incorporación en la Es
cuela de dicha Especialidad para dar
citmie-nzo al curso de referencia.
Francisco Muncunili C ompte.
José Lloría Tarazón..
'Miguel Pujolar Nadal.
Juan García Redondo.
-Jasé Carrasco Mayor.
Joaquín González Ifie,sta..
Salvador Bueno Serrano.
-Miguel de la Calle 13es-cris.
-Francisco Torralba Guirao.
Joaquín Ferrer
Gabriel Nieves Rodríguez.
Conrado Valldaura Montaña.
Manuel Ruiz Scriano.
Ln comunico a V. E. para u co_
nrcimiento y .c-u m plim:onfo. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P_ D..
CARLOS NÚÑEZ
Señor.
YlOVILIZA DOS
Núm. 20.557
Circular. Excmo. Sr.: En ana:o_
e-ía con lo propuesto en la orden cir.-
-cular núm. 7.483, che 25 de abri, úl_
timo (D. O. núm. 106), que determi
na las condiciones que habían de
exigirse para realizar La moviliza_
cn de ayudantes de Obras de este
Arma de AviacIón, y enicontrándo
.se dentro de Pais mismas el ayudante
de obras D. Fernando Piqueras Mar_
tíniez, he resuelto concederle el em
.tpleo de teniente movi zado, para
mientras idure la actual caimpaña, en
el que disfrutará la, antigüedad de
ez-ta fecha; efectos administrati_
VOS a. partir de: la próxima, revista
de Comisario.
Lo comunico- ha V. E para su eo,.
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D..
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 20.558
Circular. Excmo. Sr.: Atendiendo
a. los exoepcionale,s méritos y servi
cios prestados ,por el ingeniero aero_
técnico, capitán movildIzada de Avia
ción, D. Fernando Medialdea Oli_
ve,ncia y de conformidaid con lo de
termina.do en el decreto de 12 de
octubre die 1936 (D. O. m'un:. 210), y
rtículo 10, del de 23 de enero: últi_
mo, (D. O. núm. 22), que ratificaba
las funciones conferidas por el pril
merto de los dos decretos citado, he
resueno otorgar a - fficho capitán el
empleo, de mayor movilizado, para
mientras persistan las actuales
cunstancia,s, en cuyo emplea diisfru
tará ha antigüedad, con efectls- ad_
tmánistrativos, de pirimiero del co
rriente mes.
Lo comunico: a. V. E. para sin oo_
nociiniento ,y cumplimiento. Barde-.
lona, 5 de octubre de 1958.
NEGRfN
Señor...
Núm. 20.559
Circular. Excmo. Sr.: Como re
compensa a los méritos contraídos
durante la actual campaña por los
tenientes movilizados del Arma de
Aviación que a continuación se re
lacionan, he resuelto otorgarles la
categoría de cap;.tán de dicha Ar
ma, con el expresado carácter de
movilizado pira mientras pers's
tan las actuales circunstancias, de
biendo disfrutar en ella la antigüe
dad de primero de septiembre úl
timo, con efectos administrativos
de primero del corriente mes.
D. Fernando Blanco de la Carrera.
D. Luis Díaz González.
D. Ernesto Fernández Boz.
D. Antonia Maicas Cano
D. José l'uñón Albertos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ID de cctubre de io38.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Eeñor...
Núm. 20.560
Ciacular. Excmo. rr.: Como re_
compensa a los méritos contraídos
y, servicios prestado., durante 1a ac
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tual campaña .por el pexson al
Arma de A.viacióin que a continua
ción se relaciona, he resuelto otor_
garle los empleos que se indican,
con la antigüedad de primero, de sep
tiembre último v efectos adminiqt
trativos a partir de primero del co
rriente: mets.
A eriente
Sargentos
D. .Eulalio Mieroadé Martí.
ID. Pedro Hernández, Fernánck.z.
D. José Puentes ,Armero.
D. Rogelio ,Soriano
D. Vicente Lltibería Grau.
D Vicente, Prade:s Victoria.
D. ,Alibento V.allies Gateu.
D. Manuel Fernánde:z Ferreiru.
D. Basilio Fernández Grand'e Luen_
gc>.
D. Julio Pene:ira Pérez.
D. Gregorio Pardo Res.
D. Julio, Llaveras Calvo.
D.
•
Sahino Cortizo Bertolo.
D. José Díez Tejedor.
D. Juan Ros Rubio,.
D. Vicente Beltrán Rodrigo.
D. Luis Sirve.nt Perrillo
D. José Puig Torres.
D. Restitu'io Toquero
D. Francisco Taraziona Tetran
D. Francisco Pare,des Martínez.
D Germán Fernández Díaz.
Emillio de la Fue:ntet Hernán_
idez.
A sargento
Cabos
D. Cristóbal Coll Doménech.
D. Mauricio Uzquiano Tubio
D. Antonio Enrique Horcajo.
D. José Jiarditel Pteiró.
D. Enrique Oalvet Monza.
o. .Ceferimo Tornes Diego.
D Lorenzoi Abell B,alag,uer.
D. Fernando Goytia Sá,niChez.
D. Oscar Hernández Juan.
D. Luls Velasco Qui:ralle.
D. Mateo Galvez Lozano..
D. Fran.cisca Elena Latorre.
D. José Casenave Hernández.
D. Francisco Cunillera Gü,e11.
D Miguel Oliva Hernández.
13.. Francisco Soler F aleó.
D. José Masane Landa.
D. Teófilo Bolos RIedo ar.
Lo ,comunico, a V. E. para su co_
noaimiento y cumplimiento. Parc,e
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
CARLC S NÚÑEZ
Señor...
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